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ALMERÍA
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL II CENTENARIO DE 
DARWIN 1809-2009
ALBERTO GONZÁLEZ RAMÓN*
La Real Academia de Ciencias Veterinarias del Andalucía Oriental, en colabora-
ción con el Ilustre Colegio Ofi cial de Veterinarios y la Biblioteca “Francisco Villaespe-
sa”, ha celebrado en Almería una EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL II CEN-
TENARIO DE DARWIN 1809-2009, en el Salón de Actos de la Biblioteca “Francisco 
Villaespesa” de la capital, los días 2 al 11 de Diciembre de 2009.
La ceremonia de inauguración de la exposición se realizó el día 2 de diciembre 
en el Salón de Actos de la Biblioteca “Francisco Villaespesa”, en presencia de diversas 
autoridades. La exposición, expuesta anteriormente en Granada, Jaén y Málaga, estaba 
integrada por 40 paneles y 18 cráneos de homínidos. En los paneles se  describen la 
vida y los trabajos científi cos de Charles Darwin, con especial referencia a su libro 
“El origen de las especies”, que revolucionó al mundo intelectual y social de aquella 
época. Además la Biblioteca aportó a la exposición una colección de libros relacionados 
con la temática de la exposición.
El acto de clausura fue realizado por el Presidente de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, Excmo.Sr.D. Antonio Marín Garrido, 
el día 11 de junio, en el Salón de Actos del Ilmo. Colegio Ofi cial de Veterinarios de 
Almería, con la presencia de Excmo. Sr. D. Antonio Marín Garrido, presidente de 
la Real Academia de Ciencias Veterinarios de Andalucía Oriental, en el acto se hizo 
mención a la categoría del Profesor Dr. Paul Palmqvist. Catedrático de Paleontología 
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de la Universidad de Málaga, que impartiría una conferencia magistral titulada “En 
busca de los primeros europeos: Avances en el estudio de los Yacimientos Paleontológicos 
españoles de inicios del Pleistoceno”
 Todos los actos han sido patrocinados por el Ministerio de Educación, Política 
Social  y Deporte.
